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Put sbaply, the go;ll of the C;BI,&T projec;t is tjo deveiop new spl-u:e tra,;jectory opt;irnisa,tio~i and rrksio!i (i.esigrr 
t.eclinc?log~ t y  rvcjrl.i:lg i11cl:lsively aritil or.rfil;wy pecjplc, aliversiti(-:s, busiriesses; and other gox:riiineiit organi- 
zal;ic!!ls: arltl t,o slli~xe (;hat t.edulology in arl cjijerl ;uid urliiiridered 7,v-;iy, GII:-IT' is a, frcx :i,iilcI open :g:)u;.ce :ioflwiu.e 
syst;el:r: frw fiji. arigvt1.e tcj [ri;t, it], deye1vpn.1~~t1.t of iiew ~nissiotl trjLkcy>ts vr to il:ipi-~~i? ciIlre:nt; ini:i:iiOIls, iit?t.l:.. 
;t.vrdabie in scjlxce coile form Ic)r e11htult:err~ent. or further tedinology tdex;dop~~~ent,. 
A fijtrnal sta.ti:rrlc?rit oj' t;he GL1.4T rolssio~i s: 
'y', I.e., st+ll.cil; ,. d~j\~t:I<>p, vel'ii'y, and t.ialfifer iazw t,echndogies in space 
tr.aji*:t,c.)iy o~. j t i~r~k~if ioi~ zuiri rrission design. 
,- , l o  tnitxitnize tet;hiology trrlnskr by tlsi~lg an in,(:I~b$i?!t3, tr)ll(~t:- 
oluiiz?e, chnd h.c~n~spcc;.c!,al: technoiogy (dwelopmerrt ruoclei mhere 
o~.cii~i:u.;y pwpic?, busirrei;se.s, as;ds!rda,. ;ud ot;ller gi.n\ii?:7Llxierlt 
o~.g:t.iiizationc p;uticip:~.t;e jn, and tlitve r;peil and eclu;~l :~ccess to, 
X.AS.4 tecluloiogy dev-dopment. 
To ii.,si.er ; I ,  vihraiit .ttx,rnln~lilil,;y 01.' ilaers ancl contri0ut.01:~. 1Jst:t.s i~p- 
ply ted~l!jlog~ to erlrlkie riem ~nissions. erlha~ice cilrretlt irtissio~is, 
and pr.c~tide ferxibaQ to a>ili;libut,ors fbr tedlrlolog,~ eenlir~rice~nt:rit, 
tuld creatio~~. (2r:)t1.tl.ibut;o1 et11ta:~c curtet~t tcr.ct~liology anJ 
develop Iiew te(;kl~ioJ.ogy. 
G31.AT' has its r:oots irl the gods of' XASA, said ca,rulol, be t,rsIy urtde~si.oc,d wit1~oar, n cleu,r st,;t.texterrt oj' 
.";.%S.~'S gtjeis, The X.4S.I rlissiou anil charter coniain broad ant1 lofty objectives for i.he .4%ency arltl its eir~p1q;- 
eea, Lilre ;illy li;ood visic~n staterueat,, tlic> objer:tiws f ~ r i r ~  tlie bwis froir~ x-hic:h ~ l ~ ~ r ~ t ~ c ? ~ l s  activities ;~rlcl 1~0jtwts 
u.t YAS.4, inciuding GJ,I..i'f, clesive guidance aid jWf;ific:ation. 
Olie of 3ASh7s  Mission Statetnents is: 
N9S:i shall provide lor tile widest pra~cticahle itilti sgpio1-iri;~tt. 
!disse~ulit~~.t~iou c:)E itiSorrnu.th~ cmcer~llilg itjs activitie:, and the 
1r::;ult;s t,iie~~.)i'. 
Thc NASA 3li:;tiiorl S tx;~.tcrrtcritl %:.a t@c Pku~,  and Cl~a,rbcr proviJc t'~liida.trlcrlt,;~,i gi~idi~. , t~(~~'  i\iil(i ,j l~t;ifii:i~.,ti~:i 
jill. tiu: GI,f,4T p.vjcc:i:. and. ;ire u1tin~i~tr:l.y the so~u:cc! cjf i.hc G3;f-M' A;Ii.ssi!itrn <uuJ i'isioii. 
2 Vision 
2.1 Techriologg 
The tlevel!>l)tnent, areas ~ritiiin t,he r~ission design disc:iphle that ttil3I;I:r adtlressw iticiutie, Iiilt are 11ot limited 
t.0: 
e Significant i::ilsa~~rx?:n.~.rlts t,o existing t,et:tl~iology t h t ;  
2.2 Corn~llul~it~jr a.nd Collaboration 
r Collabort~tors it1ciui.k users, Jewlopers, doc:xz~e~ite.s, gra,phic designert;, I T C ~  d(-:vt?loprnent ... iii s l ~ t :  ally 
o f  the rtu.trrerous cljsdpli~~es reclureti i r ~  tire G1,lil.T tjecii oc)logy de\~c:l~ij~~~e~it, lu-ocws. 
r GBL4T pr~rnotc~s t~.;~,.t~s~~t~,ret~c;y ; ~ t  ;I.U ie:r(2ls: Desigti, do~u1r~er~~;ltj~111, I ~ u : I J ( : \ ~ ~ c ; I ~  tr odt?l:;, i:til)le~ne!lta.t,i!,il, 
test: p!.oct!tlu~.es, i.ssc.les aard L:)ilgs are open to tr)romuilU;y i~~sliectioil. 
r C;XI:iT ec.rfil.ji(>ys a. service rrii-xjel as q,l)o;;t~..t o ib produ~t  11~ode1. Govw111rie:lt. ~>Uahr;~.t ,(:!~ ~ ~ 6 t h  ~ I ~ ~ L I S ~ I T - :  
. . 
:ind ij1d:ist;ry plwidg; a service, ~rist;e;d of' a l>r.ocl~~ct;. Ttle prucltlct; is tux pa,yer tiltidecl arid t;i~.ereib!e freely 
;i~v.;-elhble to all itrt:i~idii~g executable 2nd solwta mde. 
r leJuc!-: the cost of ~&,sion &sig;l t.ecluiology development, by air~o;.t.izing cost. !jrer a large portion Of the 
space ccxi~ rrr:rrlit;y. 
r 'f.'o provide a system iii wldch ??.Ash c;1.11 develop, test,veri..ifii! tind trikii~fer ilew tteciulologies. 
